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GASTO CONSOLIDADO EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
En millones de pesos corrientes
Nación Jurisdicciones TOTAL
2005 6.573,3                17.825,9              24.399,2              531.939 4,59%
2006 9.235,7                23.558,0              32.793,8              654.439 5,01%
2007 13.292,1              30.357,2              43.649,3              812.456 5,37%
2008 16.226,2              43.548,7              59.774,9              1.032.758 5,79%
2009 20.898,5              53.099,5              73.998,0              1.145.458 6,46%
2010 26.131,2              63.602,6              89.733,9              1.442.655 6,22%
*Datos provisorios actualizados a octubre de 2012
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, la Dirección de 
Presupuesto/SsCA/ME, CGN/MECON, Oficina Nacional de Presupuesto/MECON, e INDEC/MECON
AÑOS
Gasto Consolidado en Educación, Ciencia y 
Tecnología PIB
Gasto 
Consolidado en 
E, C y T en % del 
PIB
GASTO CONSOLIDADO EN EDUCACIÓN
LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N° 26.206
En millones de pesos corrientes
Nación Jurisdicciones TOTAL
2011 31.539,6              87.661,2              119.200,8            1.842.022 6,47%
*Datos provisorios actualizados a octubre de 2012
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, la Dirección de 
Presupuesto/SsCA/ME, CGN/MECON, Oficina Nacional de Presupuesto/MECON, e INDEC/MECON
AÑOS
Gasto Consolidado en Educación
PIB
Gasto 
Consolidado en 
Educación en % 
del PIB
